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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa SMA Negeri 1 Kota Jantho terhadap penggunaan channel youtube sebagai
media pembelajaran fisika. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, dimana sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh siswa IPA SMA Negeri 1 Kota Jantho yang
berjumlah 24 orang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuisioner untuk memperoleh data mengenai persepsi siswa SMA
Negeri 1 Kota Jantho terhadap penggunaan channel youtube dalam pembelajaran fisika. Pengolahan data menggunakan rumus
persentase (%). Hasil penelitian dari keseluruhan siswa menunjukkan bahwa 54% siswa berpersepsi sangat setuju, 46% siswa
berpersepsi setuju, 0% siswa berpersepsi sedang, 0% siswa berpersepsi tidak setuju, dan 0% siswa SMA Negeri 1 Kota Jantho
berpersepsi sangat tidak setuju terhadap penggunaan media channel youtube dalam pembelajaran fisika. Dimana rata-rata siswa
memiliki persepsi yang sangat baik terhadap pembelajaran fisika menggunakan channel youtube.
